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Saint-Marcel-d’Ardèche – Abri de la
Vesignée
Fouille préventive d’urgence (1991)
René Gilles
NOTE DE L’ÉDITEUR
Gilles R. 1991 : Abri de la Vesignée.
1 En raison de l’étendue même de l’abri, les résultats ne peuvent être que très partiels.
Les niveaux supérieurs, de l’âge du Bronze et protohistoriques sont bouleversés sur les
surfaces  étudiées.  Par  contre,  l’horizon néolithique est  en général  bien en place.  Il
comprend une abondante céramique, qui se caractérise par son absence de décor, avec
une  extrême  rareté  de  l’outillage  lithique  mais  avec  des  instruments  en  os  bien
représentatifs.
2 Quelques petits récipients brisés sur place ont pu être reconstitués. Leur forme permet
d’attribuer provisoirement l’ensemble au Néolithique récent,  hypothèse à confirmer
par une datation.
3 Plusieurs structures ont été creusées dans le cailloutis sur lequel repose l’industrie. Il
semble que la plupart des fosses à fond en « cuvette » aient pu servir à déposer des
vases silos. De nombreux tessons de grands récipients gisaient dans et à côté de ces
structures. Le sol de la partie décapée (soit 17 m2) contenait de nombreux grains de
céréales. Cet ensemble de remarques permet de penser que cette surface était destinée
au stockage des provisions plutôt qu’à un habitat proprement dit. Quelques coprolithes
d’ovicapridés suggèrent qu’à d’autres moments l’abri pouvait aussi servir de bergerie.
Sur les 5 m2 fouillés cette année, le niveau mésolithique était absent.
4 Le profond sondage de 3,50 m poussé jusqu’au substratum a été complété par un relevé
stratigraphique de la face ouest. Les zones charbonneuses, faisant entrevoir un habitat
épipaléolithique, n’ont pas donné d’industrie, seulement un peu de faune.
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Fig. 1 – Intérieur de l’abri : la face nord en cours de fouille
Cliché : équipe de fouille.
 
Fig. 2 – Vue d’ensemble de la partie nord
Au centre, l’ancien sondage.
Cliché : équipe de fouille.
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Fig. 3 – Décapage ouest : fragments d’un petit vase
À gauche, amas cendreux, avec particules charbonneuses et sol rubéfié.
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